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Varala« »an anlga luahttaaparatuarwaarnaalmtaa oadW'dlaa aat baftjal» 
4fU ' ofcto^r 1?6g '" 'V# 
lalaldia* « 
314 *• po«ia#aa oo ta koaan tot hat Mils van blad-
teaparaturan door »iddal ran thar*okopp«ls daad aioh 4« 
•ra*# voor aat welk« tsaparaturan des« waaraaaittfan in 
hat blad kondaa aordan vergalakan. Wil «an hat affaot trau 
da omataadighadaa op da blad t.eapara tuur kunnan beoordaltn, 
dan la bat nodl« da luohttaaparatuur ta «atan. De volgaada 
•raa« la dan ho« da luohttaaparatuur «aaataa aoat wordan. 
Bat «aaakxalljkat la da luohttaaparatuur ta «atan, »annaar 
da lucht iataasiaf wordt gaaangd door aaa vantilator. Basa 
aanging haaft aohtar «aar iavload op da verdaapiag an daa 
op da bladtaaperatuur. Ob dasa radaaaa ward aaa orlSatara&d 
ondarsoak bagonnaa aaar da «ogslljkhadsa o« luohttaapera« 
tuur ta aatan« 
Da «aatwathoda t 
Voor da aatlnjgan ward gafcrulk gaaaakt van da kopar-
oonstantaancoabinatia als tharaokoppal. Sa äraaddooraaada 
hiarran aaa 0,5 aa. Da draadlan#ta variaerda ran 2,5 - 15 a 
an la volgaas garauâplaagda gegavana (Honaywall) nlat van 
invload op da aatingan. Da taaparaturen «ardan waatgalagd 
door middal van aan 12-punts taaparatuursohrijvar (fabri­
kaat Honayaall, typa Broaa)• Ala rafaraatla ward da in­
ga bouvda vaaratandarafarantla gabruikt. Dasa aathoda ia 
aogalljk niât bljasondar nauvkaurig, aaar hij da gavonéan 
•araohillan ia da sa oneauwtaurlghaid ni* t van bal an«. Sa 
tharaogalaidara vardan In alkaar gadraald aa daarna ga-
aoldaard. 8a hat soldaran aard da laa varklaind tot £ 2 mm 
lan«ta door da raat ar af ta knippan. 
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5 Probleems f 11 ing i 
Het eerste probleem vormde de methode van afscherming 
•an de koppels tegen straling. Straling door de zon, ook by 
bevolkte luoht, kan nl. de temperatuur van de las (verbin-
dingaplaats of thermokoppel) doen oplopen boven de tempera­
tuur Tan de omringende luoht. Se rraag vas nu of dit door 
afscherming alleen is te voorkomen. Aangezien dat aan twij­
fel onderhevig vas, verd ook geforoeerde luoht langs het 
koppel gevoerd door middel van een ventilator. Het lag voor 
de hand dat verd uitgegaan van bestaande methoden van af-
soherming, zoals die reeds voor thermokoppels en thermo­
meters varen gebruikt. 
Sen tveede vraag vas of de serie-parallelschakeling 
van thermokoppels geschikt zou zijn om een luchttempera­
tuur te meten. Met deze methode is het nl. mogelijk een 
gemiddelde te krijgen van een groot aantal koppels dat op 
verschillende plaatsen in een bepaalde ruimte is aangebracht. 
Deze methode roept natuurlijk direct vragen op in ver­
band met de temperatuurverdeling in een bepaalde ruimte. 
Want als dit „technische" gemiddelde is samengesteld uit 
diverse temperaturen die te ver uiteem liggen, dan is het 
gebruik van deze methode aan aanzienlijke beperkingen onder­
hevig. Eet verschil tussen deze temperaturen kan veer ver­
oorzaakt zijn door luchtstromingen« Tan deze stromingen 
moet dan veer iets bekend zijn omtrent richting en snelheid. 
Aan de vier hierboven onderstreepte onderverpen is enige 
aandacht besteed. Deze punten zullen achtereenvolgens Vör­
den genoemd in dit verslag. Windsnelheid kon niet gemeten 
vorden, omdat voor de lagere snelheden (beneden 1 m/seo) 
geen meetapparatuur beschikbaar vas. Aangenomen vordt dat 
het effect van sohaduv enerzijds vordt verlaagd doordat 
gehamerd glas op de kas aanvezig is en anderzijds vordt 
genivelleerd door grote aantallen waarnemingen over langere 
tijd. 
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3.1 Methoden van af s charging t 
Dit onderwerp werd het eerst aangevat. In een kapje 
•an de Yariakas werden 10 koppels dioht bij elkaar opge­
hangen. Maximale onderlinge afstand 75 on* Direct is hier­
bij op te merken dat deze afstand al weer aanleiding gaf 
tot temperatuursverschillen zonder meer. De verschillen bij 
de diverse methoden van afscherming waren echter veel gro­
ter dan de te verwachten verschillen als gevolg van het 
plaatsverschil. Sr werd niet gestookt. De volgende afscher­
mingen werden toegepast t (de nummers zijn de volgnummers 
op de temperatuursohrijver) 
1 koppel in 8 om plasticbuis (35 cm lang), aan de 
buitenzijde voorzien van aluminiumfolie en voorzien 
van een 7 cm ventilator die een luohtsnelheid 
(zuigend) opwekte van + 1,5 m/seo. 
2 koppel in een met aluminium plaat afgeschermde kist, 
voorzien mn een ventilator, zoals in gebruik bij 
Ir» van Berkel. 
4 koppel in £ duims plastio buis (wit), elektrioiteits-
pijp, 10 cm lang. 
5 idem, maar aan de buitenzijde voorzien van aluminium­
folie. 
6 koppel in zwart geverfde koperen buis van 1 duim, 8 cm 
lang. 
7 koppel in 8 om plastio buis (wit) met aan de buiten­
zijde een bekleding van aluminiumfoliej vertikaal 
opgehangen 25 om lang. 
8 idem, maar horizontaal opgehangen. 
9 dubbelwandige koperen buis, resp. 5 en 2,7 cm door­
snede) wit geverfd. Gewicht ± 1 kg. 
10 koppel niet afgeschermd; vrij in de lucht. 
11 koppel afgeschermd van de zon door wit tekenpapier) 
50 x 24 om. 
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Nummer 6 werd opzettelijk aangebraoht als slechte af­
scherming. Het verschil set de andere metingen was z6 groot, 
dat dit nummer verder buiten beschouwing bleef. 
Afgezien van de hoogte van de temperatuur kan van no. 9 wor­
den gezegd dat de warmteeapaciteit van deze dubbelwandige 
koperen buis z6 groot was, dat bij temperatuurswisselingen 
van enige betekenis een grote naijling optrad. Bij grote 
opzettelijk veroorzaakte schommelingen duurde dit ±,10 minuten. 
3.1.1 Resultaten van de afachermingsmethoden t 
Als controle werd de naohttemperatuur van de diverse 
nummers eerst: nagegaan. ïoen was er immers geen straling 
en moesten de verschillen dus klein zijn. De onderlinge 
verschillen waren z6 klein, dat ze niet werden verdiscon­
teerd in de stralingseffecten die op de dafe voorkwamen. 
Van 20 juli tot 5 augustus 19^5 werden overdag waar­
nemingen verricht. In dit verslag worden sleohts de gege­
vens van enkele donkere dagen vermeld. Be genoemde oijfers 
zijn gemiddelden van 10 waarnemingen gedurende een bepaal­
de tijd dat de temperatuur gelijkmatig bleef gedurende 
deze 10 waarnemingen, dat wil zeggen gedurende een tijds­
verloop van 72 minuten. Het was voor de tijd van het jaar 
bijzonder koud en donker weer. Er waren ook wel enige waar­
nemingen bij zon, maar toen waren de temperatuursverschil­
len alleen maar veel groter en dat maakte een gemiddelde 
onbetrouwbaar. Bovendien waren de verschillen tussen de 
afschermingsmethoden ook bij zonnig weer groter dan bij 
donker weer. Be temperatuursverschillen waren dus nog aan 
de lage kant. Men dient er dan ook rekening mee te houden 
dat in de praktijk de situatie 's zomers nog ongunstiger 
is. 
3.1.2 Afwijkingen door straling 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde temperaturen 
van 10 waarnemingen opgenomen in °C. 
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Tabel 1 
Ma 
H a c 
21-27/7 
h t 
5-6/8 
gem. 
nacht-
temp. 21/7 22/7 
D a 
27/7 
S 
29/7 30/7 2/8 
gem. 
dag-
temp. 
1 16,47 » • 27.56 30.96 29*65 31.17 20.02 19*69 26.51 
2 16.68 17*66 17.17 26.65 31.17 29.71 31.50 20.35 19*88 26.54 
4 16.64 17*98 17*31 30.29 35.33 33.91 36.21 23.41 21.42 30.10 
5 16.33 17*58 16.96 28.61 33.79 32.22 34.27 21.64 20.45 28.50 
7 16.47 17*71 17*09 29*50 34.19 32*25 34.22 21.83 21.27 28.80 
8 16.49 17*75 17.12 29.08 33.49 31.33 33.42 21.49 21.40 28.37 
9 16.58 17*83 17*21 31.05 33.28 32.28 34.41 23.78 22.J7 29.53 
10 16.52 17.66 17*09 29.95 33.01 32.14 34.86 22.02 2O.32 28.72 
11 16.40 17*62 17*01 27.98 33*82 31*91 33.85 21.24 20.33 28.20 
Hierbij dient vermeld te worden dat het op 21 en 22/7 
donker weer waa en dat er niet gelucht werd. 27 en 29 Juli 
was de bewolking dunner, werd er niet gelucht, aaar was 
waarschijnlijk de buitentemperatuur lager. Op 50 juli en 
2 augustus was het weer ook wat lichter, maar werd wel ge­
lucht. Vandaar de Teel lagere temperaturen. De perioden 
waarin de 10 waarnemingen per datum werden genomen zijn als 
volgt » 
«s nachts t 1.00-2.12 uur 
21 juli « 14*40-15.52 uur 29 juli 1 14.24-15*36 
22 juli * 12.36-15.48 uur 30 juli « 15.30-16.42 uur 
27 juli 1 13.4O-14.52 uur 2 aug. 1 10.00-11.12 uur 
's Nachts zijn de verschillen zeer klein. Bezien we het ge­
middelde van deze twee nachten dan is het versohil tussen 
de hoogste (4) en de laagste waarneming (5) » 0.35°C. Over­
dag liepe de temperatuur zonder luohten niet hoger op dan 
+ 30°C. Tussen de verschillende methoden van afscherming 
kwamen dan wel grote verschillen voor. De verschillen lig­
gen dag voor dag ongeveer eender. Hier mogen dan ook wel 
oonclusies getrokken worden uit de gemiddelde temperaturen 
van deze 6 dagen. 
Dan blijkt dat 1 en 2 (voorzien van een ventilator) 
gelijk zijn en het laagste liggen. Dit zegt nog niets om­
trent de betrouwbaarheid van deze methoden, maar men kan 
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toch moeilijk een temperatuur meten die lager ia dan de 
luchttemperatuur en daarom werden deze temperaturen als 
juist aangenomen. Temeer daar deze temperaturen vrijwel 
overeenkwamen met de droge bol-temperaturen van de psychro­
meter. 
No 4 vas +_ 3,5°C hoger en dus het sleohtst. Wanneer 
dit -J- duims buisje met aluminium werd afgeschermd (3) 
lag de temperatuur al 1,5°C lager, maar 2°C hoven de geven­
tileerde koppels. Hetzelfde gold ongeveer voor t 7» 8, 10 en 
11. Dus respectievelijk de met aluminium folie omwikkelde 
8 om huis vertikaal en horizontaal, het niet afgeschermde 
koppel en de papierhescherming. 
Als men dus gemakkelijk werken wil dan zou niet afschermen 
de voorkeur verdienen omdat de temperatuur niet hoger is dan 
van de afge schermde koppels, lel ligt het niveau nog 2°C 
hoven 1 en 2. Bij grote eisen van nauwkeurigheid moet dus 
heslist van een ventilator gebruik gemaakt worden. Mogelijk 
dat op de resultaten van 7* 8> 10 en 11 nog verbetering aan­
gebracht kan worden door een dubbelwandige buis (als 9) 
twee lagen aluminiumfolie. Dat 9 20 slecht uit de bus kwam 
volgde uit een te grote warmteoapaoiteit (naijling) ener­
zijds en misschien een te geringe reflectie (verf) ander­
zijds. In deze cijfers trad het naijlingseffeot niet op 
omdat de temperatuur gedurende de 10 waarnemingen, waaruit 
de daggemiddelden bestonden, constant was. 
Terder zou hier nog nagegaan kunnen worden wat het 
effect was van al of niet luchten, en de mate van bewolking. 
Eet materiaal was eohter niet omvangrijk genoeg en de opzet 
niet nauwkeurig genoeg om hieruit conclusies te trekken. 
Bepaalde aanwijzingen waren wel aanwezig. Ook de temperatuur-
spreiding bij een bepaalde afsoherming zou bij wisselend 
weer aanwijzingen kunnen geven omtrent de stralingsgevoelig­
heid. 
3.2 Serie- en parallelsohakeling van thermokoppels 
Wanneer twee series van een even aantal koppels 
parallel worden geschakeld is de uitslag op de recorder 
gelijk aan de gemiddelde temperatuur. Hetzelfde geldt als 
een serie van een even aantal koppels op de recorder 
{ 
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wordt aangesloten. Bit heeft het voordeel dat met een van 
de punten Tan een schrijver de temperatuur op een groot 
aantal plaatsen kan worden afgetast en als gemiddelde wordt 
afgedrukt. Bit is uiteraard alleen maar bruikbaar als de 
temperaturen waaruit dit gemiddelde bestaat niet meer dan 
wenselijk is van elkaar afwijken. In dit geval werd van 
niet afgeschermde koppels gebruik gemaakt (vergelijk 3*1) 
3.2.1 Serie-parallelschakeling van 2 series van 3 
koppels 
Beze eenvoudige opzet met 6 koppels werd het eerst 
beproefd. Als controle werd op de 6 plaatsen ook een af­
zonderlijk koppel aangebracht) zodat de temperatuur op 
die 6 plaatsen ook afzonderlijk op de recorder afgedrukt 
werd. Be serie-parallel(s-p) geschakelde koppels werden 
in duplo aangebracht. Bovendien werd deze temperatuur ver­
geleken met een koppel in een afgeschermde buis van 8 om 
met een ventilator (zie onder 3.1 no 1). Be nummers op deze 
schrijver waren als volgt t 
1 buis met ventilator, aangebracht bij no 7 
5  2 x 3  k o p p e l s ,  s - p  g e s c h a k e l d  
9  2 x 3  k o p p e l s ,  s - p  g e s c h a k e l d  
2v 
4 
6 
7 
8' 
de 6 afzonderlijke koppels die op dezelfde plaatsen 
^waren aangebracht als de s-p geaohakelde koppels. 
Op elke positie dus 3 koppels, nl. 2 s-p geschakel­
de en een afzonderlijke koppel. 
Be punten 2, 3» 4» 6, ^  en 8 lagen op afzonderlijke afstan­
den van +_ 1 m. Van 13 augustus tot 10 september werden waar­
nemingen verricht. Be temperaturen werden weergegeven als 
gemiddelden van 10 waarnemingen : dus over een periode van 
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72 minuten* Deze gemiddelden werden voor 39 perioden vast­
gesteld» naar geven onderling nogal wat verschillen wat de 
no's 2, 3i 4» 6, 7 8 aangaat. Ze lagen eohter doorlopend 
hoger dan no. 5 en 9« No. 1 lag wat lager dan no. 5 en 9» maar 
moest eigenlijk met no. 7 vergeleken worden. Het verschil was 
toen veel groter nl. + 1,5°C (zie 5*1*2). Als de temperatuur 
van no. 5 op 0 gesteld werd, waren de resultaten over een 
gemiddelde van 390 waarnemingen overdag en 20 waarnemingen 
's naohts als volgt t 
Tabel 2 
No. 1 5 9 2 3 4 6 7 8 
Nacht • 0.01 0 0 + 0.12 + 0.01 + 0.17 • 0.09 + 0.08 + 0.07 
Dag - 0.19 0 - 0.12 + 0.41 + 0.89 + 0.47 + O
 • O-K -JW + 1.12 + 0.74 
'b Nachts waren er dus zeer kleine verschillen, maar de 
afzonderlijke koppels gaven gemiddeld + 0.1°C hoger aan 
dan de heide groepen van 2x5 ®-P geschakelde koppels. 
Overdag veranderde dat echter drastisch. Toen gaven de 
afzonderlijke koppels ongeveer 0.75°C hoger aan. Dit is 
moeilijk te verklaren. Maar het verschijnsel was wel sys­
tematisch en waarschijnlijk het gevolg van de ophanging van 
de koppels. Be s-p geschakelde koppels bij no 2, 4» 6 en 
8 waren nl. van dezelfde orde en de nummers } *n 1 ook. 
Als de no's 2, 4, 6 en 8 negatief zijn, en 5 en 7 positief, 
dan kan dit tij een ongelijke temperatuurverdeling fouten 
opleveren. Nu blijkt dat de temperatuur bij 2, 4» 6 en 8 
lager is dan de no's 3 7* Dus lage: temperatuur met 
negatief teken geeft een hoge uitslag en dat wordt maar 
voor de helft gecompenseerd door de no's 3 en 7* 
3*2.2 SerieBohakeling van 11 koppels 
Omdat in de onder 3.2.1 genoemde schakeling niet te 
verklaren verschillen optraden werd daarna van 23 september 
tot 1 oktober 1965 één punt van de schrijver gebruikt voor 
een serie van 11 koppels. De overige 11 punten werden ge­
bruikt om op ieder punt van deze serie ook afzonderlijke 
koppels aan te leggen. Onderlinge afstand hh 35 omt dwars 
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over een kopje van de Variakaa op 2 • hoogt« op ^  5 • 
afstand van da .corridor, i)« vergelijking tu<*een de se •aria 
en da loaae koppels klopt« vrij goed. De gegeven» »erden 
bij vereohillertde situaties verjs&aeld. Hieroader volgt «an 
oversiobt van d« vaarneaiagan dia veer op deselfde aanier 
verwerkt sljn. Ca temperatuur van de serie-geschakelde 
koppelaars op nul geetelden hat tweede cijfer geeft da afw\j-
klag In °C aan van hot ge»id;ielde van de 11 afsonderl^ke 
koppels 
fabel 3 
Situatie Aantal 
va&raeaingea 
Serie Gemiddelde 
11 koppel» 
( afwijking) 
1 Oeen ventilatie 40 0 * 0.08 
2 Ventilatoren san 40 0 0 
3 Luohtraaen open 60 0 - 0.09 
4 Luohtraaea + vent 40 0 - 0.51 
«ij eatreme ventilatie varen de teiaperaturea in de 
afsonderlljke koppela due w-eaid eld een halve gra<*d lager. 
Be afzonderlijke temperaturen gaven no^al grote verschil­
len te sien, sodat het de vraag «as of een dergelijk 
„technisch" feoiddelde altijd bruikbaar »al sija. 
3.3 Teaoeratuurverde linie 
Uit 4e gegeveae, genoead onder 3.2.1, vaar 6 koppel« 
vergeleden wecden aet e«n s-p soaakeling van 6 koppele 
bleek al 4at bepaalde ponten syetoaatisoh «en hogere tem­
peratuur hadden. Bij de schakeling volgena 3*2.2, du* 11 
koppela in aerie op 35 «® afatand, Kon e#n indruk verkre­
gen «orâen van de verdeling. In onderetaande tabel sija de 
gaaiddelden opgenoaen bij de eitu&tles die ook in tabel 3 
waren opgenomen. Kier vorât achter op*;e...even het veraohil 
t.o.v. de gemiddelde teaperatuur« De koppele 2 t/a 12 lagen 
due in deselfde volgorde naast elkaar dwars over de kap 
op 2 a hoogte en op 5 a afstand van de ^evel-veatilatorea 
«lie de luoht af suilen naar de oorriâor van de Yariakaa. 
in onderstaande tabel eoraen de afwijkingen vermeld in °C. 
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îabel 4 
Situatie Geen rent. Ventilatoren Luohtramen Luohtramen 
nummers aan geopend + Ventilatoren 
2 + 0.46 — 0.06 • 0.36 + O.36 
3 - 0.34 — 0.84 -  0.20 -  O.25 
4 » 0.03 - 0.67 + 0.02 - 0.15 
5 + 0.40 - 0.35 4- 0.18 + O.O3 
6 -  2.02 -  0.50 -  O.7O - 0.48 
7 + O.3O - 0.42 -  0.22 - 0.18 
8 + 0.17 • 0.09 •  0.02 .  0.20 
9 + O.4O + 0.77 * 0.10 - 0.08 
10 + 0.49 + 0.75 + 0.14 - O.O7 
11 + 0.08 + 0.04 - 0.12 + 0.02 
12 •  0.15 + 1.23 + O.36 + 0.45 
Aantal waarnemingen 40 40 60 40 
Grootste rersohil - 2.02 0.84 0.70 - 0.48 
Grootste rersohil + 0.49 1.23 O.36 0.45 
Versohil ) 
hoogste-laagste) 2.51 2.O7 1.06 0.93 
2)0 inrloed ran de rentilatie zal nog nadar uiteen gezet 
worden. Wat de temperatuurrerdeling betreft bleek hier dat 
de rersohillen groot varen. Een gemiddelde dat bestaat uit 
een afwijking Tan in totaal 1 tot 2.5°C is niet erg nauwkeu­
rig. Terder bleek de afwijking naar boren of beneden bij 
rersohillende situaties nogal eens te wisselen ran plaats. 
Ho 12 was altijd duidelijk positief, maar no 11 op 55 om 
afstand week daar rrij rer ran af. No 6 is duidelijk negatief, 
naar de koppels aan weerszijden (5 en 7) garen grote rersohil-
len. Op dit punt is dus nog genoeg onderzoek te rerriehten, 
want borendien zaten er nog tal ran onregelmatigheden in de 
waarnemingen, waaruit deze gemiddelden waren ontstaan. Deze 
waarnemingen waren ook nog afkomstig ran perioden met geheel 
rersohillende weersomstandigheden. Het leek er ook op dat 
rentilatie en straling elkaar wederzijds soms rrij sterk 
beïnvloedden, maar het materiaal is niet omvangrijk genoeg 
om dat goed te kunnen nagaan. 
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5.4 Invloed van de luchtbeweging 
In tabel 4 «as duidelijk te zien dat bij toenemende 
ventilatie de onderlinge verschillen kleiner verden. 
Waarschijnlijk vas dit het gevolg van betere koeling van 
de koppels» die daardoor dus minder stralingsgevoelig verden. 
Bit nam niet weg dat de spreiding bij extreme ventilatie 
(4) toch nog ongeveer 1°C vas. Dit verschil had miBSohien 
nog aanmerkelijk lager kunnen zijn indien een betere af­
scherming verd gevonden (vergelijk 3.1). 
Als echter de versohillen tussen de hoogste en de 
laagste vaarde van de 6 koppels, genoemd onder 3*2.1, op 
dezelfde manier vergeleken vorden, zijn de gegevens veer 
anders. Maar de veersomstandigheden varen over 't algemeen 
natuurlijk anders t over 't algemeen vas het nl. minder 
zonnig, dit gaf dus een kleinere stralingsfout (zie tabel 5). 
Be cijfers geven de temperatuursverschillen in °C aan ten op­
zichte van de temperaturen van de s-p geschakelde koppels. 
Tabel 5 
Geen ventilatie Ventilatoren 
aan 
Luchtramen 
geopend 
Ventilatoren 
+ luchtramen 
laagste afwijking + O.25 - 0.10 + 0.04 + 0.75 
hoogste afwijking + 0.83 + 0.76 + 1.77 + 1.58 
versohil O.5O 0.86 1.73 0.83 
aantal vaarneming. 80 80 50 80 
Hier vas dus bij geopende luchtramen het versohil het 
grootst. Het aantal vaarnemingen vas echter nogal klein. 
Bij de overige situaties varen de verschillen bij gelijke 
aantallen vaarnemingen vrij klein. 
Om een indruk te krijgen van de richting van de lucht-
beveging verden ook enkele proefjes genomen met een rook-
vervekker nl. tetaniumtetrachloride. Vooral bij ventilatie 
varen de stromingen zeer grillig en soms volkomen tegen-
gesteld aan de vervaohtingen. Ben ooncluaie vas hieruit 
niet te trekken. 
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4 Samenvatting. Metingen van luchttemperaturen t 
4*1 Afscherming van thermokoppels. Het beste resultaat 
werd verkregen toen een koppel werd aangebracht in 
de luchtstroom van een kleine ventilator. Tussen de 
andere methoden waren vrij grote verschillen, maar 
geen ervan kon wedijveren met de ventilator. 
4.2 Serie-parallelschakeling van koppels is waarschijn­
lijk wel een bruikbare methode om een gemiddelde 
temperatuur te meten van een groot aantal verschillende 
punten, mits de afzonderlijke temperaturen niet te 
veel van het gemiddelde afwijken. 
4.J Be temperatuurverdeling blijkt nogal aan grote vari­
aties onderhevig te zijn. Zelfs op onderlinge afstanden 
van 35 cm kwamen grote verschillen voor. 
4.4 Se luchtbeweging heeft een nivellerende werking op de 
temperatuurverschillen die een gevolg zijn van straling. 
Be richting van de luchtstroom was moeilijk vast te 
leggen. Windsnelheid kon niet gemeten worden. 
5 Enige opmerkingen * 
Voor nauwkeurige metingen van de luchttemperatuur 
is het noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van af­
scherming, gecombineerd met een ventilator. Voor minder 
nauwkeurige waarnemingen zal gezooht moeten worden naar 
de beste methode van afscherming. Als daarin nog fouten 
aanwezig blijken te zijn, zal het aanbeveling verdienen 
deze fout te karakteriseren. Bovendien zal het een eis t 
zijn dat de methode van meting gestandariseerd wordt. 
Sen kleine fout is op zichzelf niet zo erg, als die fout 
maar constant is. 
Be temperatuuropbouw in kassen, vooral in kleine 
kassen, zal nogal variabel zijn. Om hierover beter 
ingelicht te worden zal naast de temperatuur ook de 
straling, windsnelheid en windrichting bekend moeten 
% zijn. 
Proefstation Naaldwijk, 
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